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e re n
d
e n e
i
ne ne ue
S i
c
h t
we
i
s e a u
f i h
re
A
r
b
e
i t
,
GLH'LVNXVVLRQHQLP7HDPDQJHVWRHQKDW$EHUDXFKGLH,GHQWL¿ND U
t i
o n v o n
P
r o ze s s r
i
s
i k
e n
h
a
t d i
e
S t
u
d i
e re n
d
e n
f ü
r e
i
ne z
i
e
l
o r
i
e n
t i
e r
t
e
u n
d
ge re ge
l t
e
P
r o
j
e
k t
s
t
e ue r u n g s e n s
i b i l i
s
i
e r
t
.
I
n
d i
e s e m
Z
u s a m me n
U
S t
a r
t
v o r
h
e r
i
g e
S
e
i t
e
| S
e
i t
e
|
n
ä
c
h
s
t
e
S
e
i t
e
2 3
Z
o o m
V
o
l l b i l d
H D S
.
J
o u r n a
l 2 / 2 0 1 3 | L
e
h
r p r a x
i
s
i
m
T
r a ns
f
e r
S t
a r
t
h
a n g s
i
n
d
a uc
h
g r u n
d
s
ä t
z
l i
c
h
e
P
r o
b l
e me u n
d F
r a ge n z u
F ü h
r u n g s
U
me
t h
o
d
e n a u
f
ge
t
re
t
e n
.
D
a
d i
e s e
P
r o
b l
e m a
t i k f ü
r a
l l
e
t
e c
h
n
i
s c
h
e n
M
o
d
u
l l
e
i t
u n ge n
b
e
i d
e r
T
e a m s re
l
e v a n
t
w a r
,
w u r
d
e
d
a z u e
i
n s e p a r a
U
t
e r
W
o r
k
s
h
o p a
b
ge
h
a
l t
e n
.
A b b i l d
u n g
4 P
r o z es s
d
ar s
t
e
l l
u n g
d
es
M
o
d
u
l
s
E l
e
k t
r on
i k
u n
d V
er
f
e
i
n er u n g
d
es
T
e
i l
p r o z es s es
„
T
e
l
e m e
t
r y
b
ox
b
er e
i t
s
t
e
l l
en
“
D i
e
P
r o ze s s a
b
g re n z u n g
,
U
e r
h
e
b
u n g u n
d
U
m o
d
e
l l i
e r u n g w u r
d
e n
v o n
d
e n
S t
u
d i
e re n
d
e n s e
h
r s e
l b
s
t
s
t ä
n
d i
g
,
a
b
e r
i
n e n ge r
Z
u s a m
U
me n a r
b
e
i t
m
i t d
e n
L
e
h
re n
d
e n
d
u rc
h
ge
f ü h
r
t
.
D
a
d
u rc
h
e n
t
s
t
a n
d
e
i
n
g u
t
e s
V
e r
t
r a ue n s ve r
h ä l t
n
i
s
,
d
a s e
i
ne a u
f
ge s c
h l
o s s e ne u n
d
u n v o r
U
e
i
n ge n o m me ne
Z
u s a m me n a r
b
e
i t
e r m
ö
g
l i
c
h t
e
.
D i
e
I t
e r a
t i
o ne n
b
e
i
d
e r
M
o
d
e
l l
e rs
t
e
l l
u n g
k
o n n
t
e n
d
a
d
u rc
h
ge z
i
e
l t
u n
d
e
f f
e
k t i
v
d
u rc
h
U
ge
f ü h
r
t
we r
d
e n
.
D i
e s e
l b
s s
t t ä
n
d i
ge
A
r
b
e
i t
s we
i
s e
d
e r
S t
u
d i
e re n
d
e n
f ö
r
d
e r
t
e z u
d
e m
d i
e
A
u s p r
ä
g u n g v o n
S
c
h l ü
s s e
l k
o m pe
t
e n ze n w
i
e
A
n a
l
y s e
f ä h i
g
k
e
i t
,
K
o m m u n
i k
a
t i
o n s
f ä h i
g
k
e
i t
,
K
r
i t i k f ä h i
g
k
e
i t
u n
d
D
u rc
h
s e
t
z u n g s ve r m
ö
ge n
.
D
a r
ü b
e r
h i
n a u s e r
l
e r n
t
e n s
i
e me
t h
o
d i
s c
h
e
E
r
h
e
b
u n g s ve r
f
a
h
re n
,
w
i
e
b
e
i
s p
i
e
l
s we
i
s e s
t
r u
k t
u r
i
e r
t
e
I
n
t
e r v
i
e w s
.
A b b i l d
u n g
5 P
r o z es s
J
T
u r
t l
e
f ü
r
d
as
M
o
d
u
l E l
e
k t
r on
i k
D i
e
f
ac
h l i
c
h
e n
F ä h i
g
k
e
i t
e n
,
d i
e s
i
c
h d i
e
S t
u
d i
e re n
d
e n
i
n
d
e r
P
r o
U
ze s s m o
d
e
l l i
e r u n g e r w o r
b
e n
h
a
b
e n
,
w a re n n o
t
we n
d i
g
,
u m
i
n
d
e r
n
ä
c
h
s
t
e n
P
r o
j
e
k t
p
h
a s e
k
re a
t i
v u n
d k
o n s
t
r u
k t i
v a n
d
e r
G
e s
t
a
l t
u n g
e
i
ne r
M
e
t h
o
d
e z u m m o
d
e
l l b
a s
i
e r
t
e n
E
r
f
a
h
r u n g s m a n a ge me n
t
m
i t
a r
U
b
e
i t
e n z u
k ö
n ne n
.
S t
a r
t
v o r
h
e r
i
g e
S
e
i t
e
| S
e
i t
e
|
n
ä
c
h
s
t
e
S
e
i t
e
2 4
Z
o o m
V
o
l l b i l d
H D S
.
J
o u r n a
l 2 / 2 0 1 3 | L
e
h
r p r a x
i
s
i
m
T
r a ns
f
e r
S t
a r
t
PHASE I I I :  METHODENENTWICKLUNG
D i
e
d
r
i t t
e
P
r o
j
e
k t
p
h
a se
h
a
t t
e
d i
e
E
n
t
w
i
c
k l
u n g e
i
n e r
M
e
t h
o
d
e zu m
m o
d
e
l l b
a s
i
e r
t
e n
E
r
f
a
h
r u n g s ma n a ge me n
t
zu m
Z i
e
l
.
D i
e se
M
e
t h
o
d
e
VROOWHDQHLQHPVSH]L¿VFKHQ%HLVSLHOHQWZLFNHOWZHUGHQXPUHOH 
YDQWH(LQÀXVVIDNWRUHQXQG$QIRUGHUXQJHQLGHQWL¿]LHUHQ]XN|QQHQ
A l
s
F
a
l l b
e
i
s p
i
e
l
w u r
d
e v on
d
e n
S t
u
d i
e r e n
d
e n
d i
e
E
r s
t
e
l l
u n g
d
e r
S
p on s or
i
n g ma p p e ge w
ä h l t
,
d
a
d i
e se r
P
r o ze s s
d i
e
M i t
a r
b
e
i t
a
l l
e r
0RGXOHHUIRUGHUWXQG3UR]HVVVW|UXQJHQHLQHQHUKHEOLFKHQ(LQÀXVV
a u
f d
e n
P
r o
j
e
k t
e r
f
o
l
g
h
a
b
e n
k ö
n n e n
.
D i
e
M
e
t h
o
d
e n e n
t
w
i
c
k l
u n g w u r
d
e a n
d
e r s a
l
s
i
n
d
e r v or a n ge ga n

ge n e n
P
r o
j
e
k t
p
h
a se ma
ß
ge
b l i
c
h
v on
d
e n
L
e
h
r e n
d
e n ge
l
e n
k t
u n
d
u m ge se
t
z
t
.
D i
e
i
n
B
e
f
r a gu n ge n u n
d W
or
k
s
h
o p s e r
h
o
b
e n e n
A
n
f
or

GHUXQJHQXQG,GHHQZXUGHQLQHLQHP0HWDPRGHOO]XU'H¿QLWLRQGHU
M
o
d
e
l l i
e r u n g s gr a m m a
t i k
u m ge se
t
z
t (
s
i
e
h
e
A b b i l d
u n g
6 )
.
A l
s
M
o
d
e
l

l i
e r u n g s w e r
k
ze u g w u r
d
e
d
a s
C
u
b
e
t t
o
T
o o
l
se
t
5
ve r w e n
d
e
t
,
d
a e s
d i
e
JUD¿VFKH'H¿QLWLRQYRQ0RGHOOLHUXQJVVSUDFKHQHUODXEW'D]XZLUG
GLH(6SUDFKH]XU9HUIJXQJJHVWHOOWGLHGLH'H¿QLWLRQYHUVFKLHGH 
n e r
M
o
d
e
l l i
e r u n g s s
i
c
h t
e n u n
d D i
a gr a m me e r m
ö
g
l i
c
h t
.
)UGLH]XGH¿QLHUHQGH0HWKRGHZXUGHQKHUN|PPOLFKH.RQ]HSWH
(
s
t
a
t i
sc
h
e u n
d d
y n a m
i
sc
h
e
S i
c
h t )
u m
d i
e
A
s p e
k t
e
d
e r
I
n n o va
t i
on
,QQRYDWLRQ0DSXQGGHU%HJUQGXQJ-XVWL¿FDWLRQ0DSHUZHLWHUW
D i
e se
b
e
i d
e n n e u e n
D i
a gr a m ma r
t
e n s o
l l
e n r e
l
e va n
t
e
E
r
f
a
h
r u n ge n
u n
d I
n n o va
t i
on s
i d
e e n e r
f
a s se n u n
d f ü
r zu
k ü
n
f t i
ge
S
a
i
s on s zu r
V
e r
f ü

gu n g s
t
e
l l
e n
.
5 C
u
b
e
t t
o
T
o o
l
s e
t
: w w w
.
s e m
t
u re
.
d
e
/ d
e
/
c u
b
e
t t
o
+
t
o o
l
s e
t
A b b i l d
u n g
6 A
u s s c
h
n
i t t
a u s
d
e m
M
e
t
a m o
d
e
l l
z u m m o
d
e
l l b
a s
i
e r
t
e n
E
r
f
a
h
+
r u n g s ma n a g e m e n
t
D i
e
b
e
i
s p
i
e
l h
a
f t
e
A
n w e n
d
u n g
d
e r e n
t
w
i
c
k
e
l t
e n
M
e
t h
o
d
e w
i
r
d i
n
A b b i l d
u n g
7 d
a r ge s
t
e
l l t
.
I
n e
i
n e m e r s
t
e n
S
c
h
r
i t t
w u r
d
e
d
e r
d
e r ze
i t i
ge
P
r o ze s s zu r
E
r s
t
e
l l
u n g
d
e r
S
p on s or
i
n g ma p p e
i
n e
i
n e m
P
r o ze s s

m o
d
e
l l
a
b
ge
b i l d
e
t
.
A l l
e r
d i
n g s
h
a
b
e n
E
r
f
a
h
r u n ge n ge ze
i
g
t
,
d
a s s
d i
e
V
e r se n
d
u n g
d
e r
M
a p p e n p e r
P
o s
t
o
f t
n
i
c
h t d
e n ge w
ü
n sc
h t
e n
E
r
f
o
l
g
b
r a c
h t
e
.
D i
e
A k
q u
i
se v on
S
p on s or
i
n g m
i t t
e
l
n w a r
d
e u
t l i
c
h
e r
f
o
l
gr e
i

c
h
e r
,
w e n n s
i
e p e r
T
e
l
e
f
on o
d
e r p e r
E

M
a
i l
e r
f
o
l
g
t
e
.
D
a
d
e r
D
r u c
k d
e r
M
a p p e n se
h
r
k
o s
t
e n
i
n
t
e n s
i
v
i
s
t
,
w u r
d
e
d i
e
V
e r
b
e s se r u n g s
i d
e e
d i
s

k
u
t i
e r
t
,
d i
e
M
a p p e n zu
k ü
n
f t i
g n u r
i
n ge r
i
n ge r
S t ü
c
k
za
h l
zu
d
r u c
k
e n
( b
s p w
.
f ü
r
M
e s se a u
f t
r
i t t
e e
t
c
.
)
u n
d
ve r s
t ä
r
k t d i
g
i t
a
l
e
i
n
d i
v
i d
u a
l i
s
i
e r
t
e
V
e r s
i
on e n p e r
E

M
a
i l
zu ve r se n
d
e n
.
D i
e se
D i
s
k
u s s
i
on w u r
d
e
i
n
d
e r
S t
a r
t
v o r
h
e r
i
g e
S
e
i t
e
| S
e
i t
e
|
n
ä
c
h
s
t
e
S
e
i t
e
2 5
Z
o o m
V
o
l l b i l d
H D S
.
J
o u r n a
l 2 / 2 0 1 3 | L
e
h
r p r a x
i
s
i
m
T
r a ns
f
e r
S t
a r
t
I
n n o va
t i
on

M
a p
d
o
k
u me n
t i
e r
t
u n
d k
a n n s o m
i t b
e
i d
e r
K
on ze p
t i
on
d
e r n e u e n
S
a
i
s on
b
e r
ü
c
k
s
i
c
h t i
g
t
w e r
d
e n
.
D
a s r e
l
e va n
t
e
P
r o ze s s

f
r a g m e n
t
w
i
r
d i
n
d
e m
P
r o ze s s m o
d
e
l l ( I S T

P
r o ze s s
)
m
i t
e
i
n e r gr
ü
n e n
U
mr a n
d
u n g ma r
k i
e r
t
u n
d
m
i t d
e r e n
t
s p r e c
h
e n
d
e n
I
n n o va
t i
on

M
a p
ve r
k
n
ü
p
f t
.
D i
e
I
n n o va
t i
on

M
a p
i h
r e r se
i t
s e n
t h ä l t
z w e
i M
o
d
e
l l i
e r u n g s

k
on ze p
t
e zu r
D
a r s
t
e
l l
u n g
d
e r s
t
r
i t t i
ge n
M
o
d
e
l l l ö
su n g
( I S T

P
r o ze s s
)
u n
d
e
i
n e s
i
n n o va
t i
ve n
E
n
t
w u r
f
s
(
a
l t
e r n a
t i
ve r
P
r o ze s s
)
.
D
e r a
l t
e r n a

t i
ve
P
r o ze s s w u r
d
e
d
a
b
e
i
e
b
e n
f
a
l l
s a
l
s
P
r o ze s s m o
d
e
l l d
a r ge s
t
e
l l t
.
D i
e
P
r o ze s s m o
d
e
l l
e
k ö
n n e n e n
t
s p r e c
h
e n
d
m
i t d
e n
j
e w e
i l i
ge n
M
o
d
e
l

l i
e r u n g s
k
on ze p
t
e n
i
n
d
e r
I
n n o va
t i
on

M
a p ve r
k
n
ü
p
f t
w e r
d
e n
.
A b b i l d
u n g
7 B
e
i
s p
i
e
l h
a
f t
e
A
n w e n
d
u n g
d
e r
M
e
t h
o
d
e z u m m o
d
e
l l b
a s
i
e r
t
e n
E
r
f
a
h
r u n g s ma n a g e m e n
t
Z
u e
i
n e m s p
ä t
e r e n
Z
e
i t
p u n
k t ( K
on ze p
t i
on
d
e r n e u e n
S
a
i
s on ; n e u e r
P
r o ze s s ve r
b
e s se r u n g s

Z
y
k l
u s e
t
c
.
) k ö
n n e n
d i
e
I
n n o va
t i
on

M
a p s u n
d
d i
e zu ge
h ö
r
i
ge n
D
e s
i
gn

A l t
e r n a
t i
ve n a u s ge w e r
t
e
t
w e r
d
e n u n
d i
n
d i
e
9HUEHVVHUXQJGHU7HDPVWUXNWXUHQE]ZGHU3UR]HVVHHLQÀLHHQ'LH
A
r gu me n
t
a
t i
on
f ü
r o
d
e r ge ge n e
i
n e
D
e s
i
gn

A l t
e r n a
t i
ve u n
t
e r
B
e r
ü
c
k

s
i
c
h t i
gu n g a
k t
u e
l l
e r
R
a
h
me n
b
e
d i
n gu n ge n
( M i t
a r
b
e
i t
e r
_
i
n n e n ma n ge
l
,
5HJHOlQGHUXQJHQHWFHUIROJWPLW+LOIHGHU-XVWL¿FDWLRQ0DS6RPLW
w
i
r
d f ü
r n a c
h f
o
l
ge n
d
e
A
n a
l
y se n a u c
h d i
e
E
n
t
sc
h
e
i d
u n g
d
o
k
u me n

t i
e r
t
,
d i
e zu e
i
n e r
V
e r
ä
n
d
e r u n g o
d
e r zu r
B
e
i b
e
h
a
l t
u n g v on
S t
r u
k t
u

r e n ge
f ü h
r
t h
a
t
.
A
u
f d i
e se
W
e
i
se w
i
r
d
e
i
n e ge z
i
e
l t
e u n
d b
e gr
ü
n
d
e
t
e
W
e
i t
e r e n
t
w
i
c
k l
u n g
d
e r
P
r o ze s se u n
d S t
r u
k t
u r e n e r m
ö
g
l i
c
h t
.
N
a c
h f
o
l

ge n
d
e
T
e a m s
k ö
n n e n
E
r
f
a
h
r u n ge n
,
A
r gu me n
t
a
t i
on e n u n
d E
n
t
sc
h
e
i

d
u n ge n a u s
f
r
ü h
e r e n
S
a
i
s on s n a c
h
v o
l l
z
i
e
h
e n
,
l
e r n e n u n
d
e
i
ge n e
K
on se q u e n ze n
f ü
r
d i
e
G
e s
t
a
l t
u n g
d
e r n e u e n
S
a
i
s on a
b l
e
i t
e n
.
D i
e
M
e
t h
o
d
e w u r
d
e
i
n e
i
n e m
ü b
e r gr e
i f
e n
d
e n
W
or
k
s
h
o p m
i t M
o
d
u
l l
e
i

t
e r n
b
e
i d
e r
T
e a m s
d
e m on s
t
r
i
e r
t
u n
d d i
s
k
u
t i
e r
t
.
ZUSAMMENFASSENDE BETRACHTUNG  
DES LEHR-LERN-PROJEKTS
D
e r
E
r
f
o
l
g
d
e s
L
e
h
r

L
e r n

P
r o
j
e
k t
s w u r
d
e m a
ß
ge
b l i
c
h d
u r c
h d
a s
E
n ga ge m e n
t
u n
d d i
e
h
o
h
e
E i
ge n m o
t i
va
t i
on
d
e r
S t
u
d i
e r e n
d
e n
b
e
i d
e r
T
e a m s
b
e s
t i
m m
t
.
D
a
d i
e
b i
s
h
e r
i
ge
A
r
b
e
i t
s w e
i
se
i
n
d
e n e
i
n ze
l
n e n
T
e a m s
b
e r e
i t
s w e
i t
ge
h
e n
d
v on gu
t
e r
Z
u sa m me n a r
b
e
i t
,
R ü
c
k
s
i
c
h t
,
E h
r
l i
c
h k
e
i t
u n
d A
u
f
ge sc
h l
o s se n
h
e
i t
ge p r
ä
g
t
w a r
,
ge s
t
a
l t
e
t
e s
i
c
h d i
e
.RRSHUDWLRQ]ZLVFKHQGHQ7HDPV(OEÀRUDFHXQG5DFHWHFKSUREOHP 
l
o s
.
D
a
b
e
i d
e
T
e a m s
k
e
i
n e
B
e r
ü h
r u n g s
ä
n g s
t
e ze
i
g
t
e n u n
d k
e
i
n e n
K
n o w

H
o w

V
e r
l
u s
t f ü
r c
h t
e
t
e n
,
k
on n
t
e n
E
r
f
a
h
r u n ge n
,
i
n n o va
t i
ve
L ö
su n g s
i d
e e n
( i
m
B
e r e
i
c
h P
r o
j
e
k t
ma n a ge me n
t )
,
a
b
e r a u c
h A
n
f
or

d
e r u n ge n u n
d E
r w a r
t
u n ge n v or
b
e
h
a
l t l
o s
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